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台北市将发放
“终身学习护照”
　　据新华社香港消息 , 台北有关部门将从今年 7
月起 ,向台北市民发放 “终身学习护照” ,以鼓励市
民 “活到老 , 学到老”。





有关方面表示 ,发放 “终身学习护照”的目的 ,
是要提倡一种学习、 上进的风气。
( 《齐鲁晚报》 1998. 3. 22)
　台湾的社会大学
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新的知识。所以 , 社会大学的特色是: “没有既定课程 , 没
有特定老师 , 没有固定学分 , 永远也毕不了业。”
社会大学坚持紧密结合社会需要 , 根据社会需要确定
教育目标的办学方针 ,在社会议题中设定教育目的 ,设计教
学形式。例如 , 90年代 , 海峡两岸关系的解冻衍生出政治、
经济、法律、文化等诸多问题 ,为让台湾的民众了解大陆的
实际现状 , 1992年社会大学创办了 “大陆学院” , 专门提供
这方面的知识。
十年来 , 社会大学先后开办了未来领袖、 大陆、 教育、
女性、 管理、 金融、 人力资源、 建筑、 趋势等 9所学院 , 以
及社会、 政治、 经济、 文化、 事业、 生活、 自然、 历史、 艺








此课堂上讨论热烈 ,课后也可通过联谊活动 ,交换心得 ,再
创学习机会。至于各学系课程则以一般民众为招收对象。目
前 , 该基金会正推展 “终身学习运动—— 人人的大学” , 通
过一年 365堂课为社会大众提供丰富的学习渠道。 比如:
“生活系” 由台湾学者、 作家、 思想家介绍与当代生活、 思
想有关的生活课题和生活经营的思考方法 ; “经济系”介绍
当前经济课题及从经济学角度思考问题的方法 ; “艺术系”
研究艺术领域里的基本方法 ; “心理系” 研究人类的各种心
理模式与心理特征 ; “传播系” 从平面、 立体媒体及广告公
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